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Resumo:o relatório introduz 
a formação do acadêmico, aliando
referências bibliográficas das etapas escolhidas, observar a e
levantamento de levantamento de alvenaria, revestimento interno em argamassa e 
assentamento de revestimento cerâmico em piso, além de canteiro de obras e 
equipamentos de segurança, essas etapas foram escolhidas de acordo com o andamen
da obra. Assim foi realizado
como apoio normativas de segurança e 
das atividades, confronta
foram aprendidos até então na graduação. Como resultado, no final do estágio foi 
possível comparar o conhecimento teórico obtido com a realização das atividades na 
prático, aproveitando a oportunidade para adquiri
escolhidas foram observadas e pode
difícil, o que mostra a importância que a presença do responsável técnico tem na obra. 
Toda via ao final do estágio foi possível adquir
rotina em uma obra, além de obter uma maior compreensão das etapas abordadas e 
atendendo todos os objetivos propostos ao início do estágio.
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 a importância da realização do estágio supervisionado I para 
-se com os objetivos que são pesquisar e analisar 
xecução das etapas de 
 um estudo do referencial teórico de cada etapa utilizando 
bibliografias, oque norteou 
ndo os métodos de trabalhos utilizados na obra com os que 
r mais conhecimento. Todas as etapas 
-se notar que manter um controle das atividades é 
ir uma experiência prática de como é a 
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